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Cover Photograph
Figure 1 shows a massive lesion of fat density that completely fills
the left pleural space and shifts the mediastinum to the right. The
left lung cannot be identified, and the great vessels and bronchus
are obviously displaced. Figure 2 shows a well-differentiated
liposarcoma; the capillary network, different sizes of lipocytes,
fibrous intervals, and scattered lipoblasts are visible.
Chuanliang Peng, MD
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